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PENUTUP
5.1.  Kesimpulan 
1. Obyek dalam penelitian ini sebanyak 100  game on line yang terdapat di 
kota Yogyakarta. 
2. Mayoritas  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  memiliki  status  atau 
posisi sebagai pengelola game on line yaitu sebanyak 76%.
3. Response  implementation,  intelligence  dissemination  dan intelligence 
generation memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 
perusahaan game center.
4. Besar pengaruh  response implementation,  intelligence dissemination  dan 
intelligence generation secara simultan terhadap kinerja perusahaan game 
center adalah sebesar 29,2%. 
5.2. Saran
1. Hasil analisis ini dapat diketahui bahwa strategi response implementation 
intelligence  dissemination  dan intelligence  generation secara  signifikan 
mampu meningkatkan kinerja  perusahaan game center.  Berdasarkan hal 
tersebut  maka  diharapkan  pada  pihak  manajemen  game  center  untuk 
meningkatkan  response implementation yang terdiri dari  tanggapan pada 
kampanye  yang  dilakukan  perusahaan  lain,  tindakan  dan  koreksi  dari 
pelanggan  yang  tidak  senang,  respon  pada  perubahan  harga  pada 
perusahaan lain.
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2. Selain  respon implementation strategi  lain  yang  mampu mempengaruhi 
kinerja  perusahaan  adalah  strategi  intelligence  dissemination  dan 
intelligence  generation.  Dari  hal  tersebut  maka  diharapkan  pada  pihak 
manajemen  game  center  selain  meningkatkan  response  implementation 
dapat  juga  dilakukan  dengan  peningkatkan  strategi  intelligence  
dissemination dan intelligence generation.  
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Bagian I: Identitas Responden
• Nama Bisnis
…………………………………
• Posisi anda ditempat kerja
………………………………….
Bagian II: Pertanyaan mengenai strategi bisnis dan kinerja bisnis (sumber 
dari Eun Jin Hwang, 2005)
Strategi Bisnis
Petunjuk: berilah tanda (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan fakta bisnis 
game center di tempat anda.
Keterangan:
1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju
1. Intelligence Generation
No Variabel STS TS N S SS
1 Dalam bisnis saya, kami melakukan banyak 
penelitian pasar
1 2 3 4 5
2 Kami mengumpulkan informasi industri 
meskipun dalam bentuk informal (sepert 
makan siang dengan teman-teman kerja, 
berbicara dengan partner bisnis)
1 2 3 4 5
3 Secara berkala kami meninjau ulang 
dampak dari perubahan didalam lingkungan 
bisnis (seperti peraturan) pada konsumen
1 2 3 4 5
2. Intelligence Dissemination
No Variabel STS TS N S SS
1 Banyak pembicaraan informal antara 
karyawan pada bisnis kami mengenai taktik 
atau strategi yang digunakan pesaing
1 2 3 4 5
2 Kami mempunyai pertemuan-pertemuan 
antar departemen paling sedikit tiga bulan 
sekali untuk mendiskusikan 
kecenderungnan dan perkembangan pasar
1 2 3 4 5
3 Pesonil pemasaran dalam bisnis kami 
menghabiskan waktu untuk mendiskusikan 
kebutuhan konsumen masa yang akan 
datang dengan fungsi departemen lain 
dalam perusahaan
1 2 3 4 5
4 Ketika sesuatu penting terjadi pada 
konsumen utama atau segmen pasar, semua 
karyawan mengetahui tentang hal tersebut 
dalam waktu yang singkat
1 2 3 4 5
5 Data tentang kepuasan konsumen 
disebarkan pada semua level pada bisnis 
kami secara teratur
1 2 3 4 5
3. Response Design
No Variabel STS TS N S SS
1 Kami mengambil waktu yang lama dalam 
memutuskan bagaimana cara merespon 
terhadap perubahan harga pesaing kami
1 2 3 4 5
2 Secara berkala meninjau ulang 
perkembangan produk usaha kami untuk 
memastikan bahwa mereka dalam lini 
dengan apa yang diinginkan pelanggan
1 2 3 4 5
3 Secara berkala beberapa departemen di 
bisnis kami berkumpul untuk merencanakan 
bersama-sama pada waktu tertentu untuk 
merencanakan respon terhadap perusahaan 
yang berlangsung dilingkungan bisnis kami
1 2 3 4 5
4. Response Implementation
No Variabel STS TS N S SS
1 Jika pesaing utama menggerakkan suatu 
kampanye intensif terhadap target 
konsumen bisnis kami, kami memberikan 
tanggapan dengan segera
1 2 3 4 5
2 Ketika bisnis kami menemukan pelanggan 
yang tidak senang dengan kualitas pada 
pelayanan kami, kami mengambil tindakan 
koreksi dengan segera
1 2 3 4 5
3 Kami cepat merespon perubahan yang 
signifikan terhadap struktur harga pesaing 
kami
1 2 3 4 5
Kinerja Bisnis
Petunjuk: Lingkarilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan bisnis game center di 
tempat anda, dengan skor 1 = sangat tidak puas sampai dengan skor 5 = sangat 
puas/sangat mencukupi.
Kepuasan Manajer Terhadap Kinerja Perusahaan
      Sangat tidak puas           Sangat 
Mencukupi
a) Laba Investasi………………….1 2 3 4 5
b) Pertumbuhan Pendapatan……....1 2 3 4 5
c) Pertumbuhan Penjualan………...1 2 3 4 5
d) Pangsa Pasar….………………...1 2 3 4 5
e) Pengembalian Asset…..………..1 2 3 4 5









DAFTAR NAMA GAME CENTER
No Nama Game Center Alamat
1 Genesis Jl. Kaliurang KM 5,2
2  Nol Jl. Kaliurang KM 9,3
3 Challanger Jl. Palagan Tentara Pelajar 67 Yogyakarta
4 Empire Jl. Gejayan no 3 depan Toga mas
5  Joker Jl. Moses Gatot Kaca no 101
6  Rumah Mirota Jl. Suroto no 45a Kotabaru
7  Cheapy Net Jl. Melati Wetan no 45b Yogyakarta
8  Shelter Jl. Jend.Sudirman 24 Yogyakarta
9   Enigma net Kompleks Pertokoan Babarsari kav 4
10 King’s Jl. Kaliurang km 4 no 87 Yogyakarta
11  Lili Net Jl. Beo 5 Komplek Colombo Mrican
12 Nemo Net Jl. Anggajaya kav b no 7
13 Purisari net Jl. Babarsari no 146 Catur Tunggal Sleman
14  Mistique Jl. Babarsari no 256
15  Paradise net Jl. Jagalan 24a Yogyakarta
16 Sonic net Jl. Suryowijayan no 29 Yogyakarta
17 Phonix Jl. Kaliurang km 5,5 Yogyakarta
18  Emporium Net Jl. Adisucipto 205 Yogyakarta
19  Purple Net Jl. Klaseman Raya condong catur no 4
20 Surfing Pajeksan 20, Yogyakarta
21  Oceans Jl. Sosrowijayan no 75 Yogyakarta
22  Aliens Jl. Prawirotaman no 34 Yogyakarta
23 Luna Net Jl. Gurameh Raya A5, Minomartani
24 E-online Jl. Bridgend Katamso 22 Yogyakarta
25 Caesar Net Jl. Gurameh Raya no A25, Minomartani
26 Gold game Jl. Solo km 7 no. 252 Yogyakarta
27 Bintang Jl. Magelang km 5 no 43 Yogyakarta
28 Dragon Net Jl. Janti no 7 Yogyakarta
29 Quantum Condong Catur no:9 Yogyakarta
30 Rumi Net Jl. Anggajaya 57 condong catur sleman 
31 Seon Jl. Bayangkara 19 Ketandan Yogyakarta
32  The Big Net Jl. Gejayan 105 Jembatan merah
33 Blue Net Jl. Palagan Tentara Pelajar 55A Yogyakarta
34  Heaven Jl. Babarsari TB 2 no 16 Yogyakarta
35 Red-x Jl. Raya Janti 262 Yogyakarta
36  Sniper Jl. Bridgen Katamso 192 Yogyakarta
37 Troy Jl. Dewi Sartika 12a Sagan Yogyakarta
38 Flux Jl. Moses Gatot Kaca no 60 Yogyakarta
39 Combat Jl. Lawu T30 Yogyakarta
40 Rajawali Moses Gatotkaca B18 Yogyakarta
41  Black Sagan Kidul 55 Yogyakarta
42 Kupu-Kupu Monginsidi 35 Yogyakarta
43 Unieq’s Jl. Janti km 4 no.34 Yogyakarta
44 Killer Jl. Umbul Permai no 89 Yogyakarta
45 AA Jl. C.Simanjuntak no. 324a Yogyakarta
46 Extreme Jl. Gedong Kuning no.80 Yogyakarta
47 Happy House Jl. Kaliurang km 7,3 Yogyakarta
48 Daniel’s Jl. Rotowijayan No. 59 Yogyakarta
49 Black Box Jl. Magangan Kulon no:1 Yogyakarta
50  Mocca Jl. Prof.Dr.Yohanes Sagan 20 Yogyakarta
51  Second Home Ruko Casa Grande kav c7
52 Top Jl. Palagan Tentara Pelajar km 8 Yogyakarta
53  Winner Jl. Monjali 100 Yogyakarta
54  XXX Jl. Gambiran no 27, Umbulharjo
55  Speed Jl. Damai Blok a12
56 Sporadis Jl. Wates 35 Yogyakarta
57 Fix Jl. Palagan Tentara Pelajar km 5 Yogyakarta
58 Hopes Jl. Taman Siswa no. 113c Yogyakarta
59 Shutter net Jl. Adisucipto 25 Yogyakarta
60 King Kongs Jl. Yos Sudarso no 27A Kotabaru
61  Big House Jl. Pasar No.7B Manisrejo Maguwoharjo
62  Launcher Jl. Godean Km 4 Yogyakarta
63 Tornado Klaci 2, Margoluwih-Sayegan
64  Tik Tak Candi Gebang Blok FF 7 Yogyakarta
65 Bimo net Jl. Dr.Wahidin No.8 Yogyakarta
66 Leaves net Jl. Titi Bumi Barat no:40 Yogyakarta 
67  Glossy Jl. Hos Cokroaminoto No.240 Yogyakarta
68 Jass Jl. Kantil No.7 Timbulrekso Paingan 
69 Alvacia net Jl. Soragan 16 Yogyakarta
70 Space Game jl. Laskda Yos Sudarso 19 Yogyakarta
71  Hero Game Center Jl. Gedong Kuning no 113 Yogyakarta
72  Premium Game center Jl. Kenanga No 5 Banciro
73  Glowing net Jl. Cik Ditiro no.17 Yogyakarta
74 Cassa net Condong Catur 15 Yogyakarta
75 Yan-Net Condong catur 35 Yogyakarta
76  Highlander Jl. Jend.Sudirman 70 Yogyakarta
77 Salsa net Padukuhan denggung Tridadi-Sleman
78 Cubby-Net Jl. Kaliurang no 59 km.5,9 Yogyakarta
79  Lorraine Game Mrican Baru 18 Demangan 
80  Ruby Game Center Jl. Cendrawasih 5 komp.Colombo Demangan
81  Diamond Net Jl. Prof Dr. Yohanes no 44 Yogyakarta
82 Premiere Game Center Jl. Diponegoro 77 Yogyakarta
83 Boegis Game center Perum Griya Indah Blok B 116B
84 Monjali net Jl. Laksda Yos Sudarso 29 Yogyakarta
85 Cookies Game Center Mangkuyudan MJ IV/248 Yogyakarta
86 Solary net Jl. Yerusalem no 474 Sinduharjo
87 Global Jl. Laksda Adi Sucipto No 49 Yogyakarta 
88 Horison Net Jl. Janti no. 376 Yogyakarta
89  Home Jl. Balapan Kemakmuran No 13 Yogyakarta
90  Victory Jl. Babarsari 9 depan UPN
91 Blade Game Center Jl. Letjend Suprapto 43 Ngampilan Yogyakarta
92 Cyclops net Perum. Purimas Candi Blok B10 Yogyakarta 
93 Ruins Game net Jl. Dr.Sutomo no 54 Yogyakarta
94 Outlander Game Center Perum Tirta Sani H12 Jl. Godean Yogyakarta
95 Saint Game Kompleks Colombo 30 Yogyakarta
96 House of Game Jl. Tohpati 38 Yogyakarta
97 Opera Game Center Jl. Dr.Sutomo no.39 Yogyakarta
98 Yours Game Center Jl. Ahmad Jazuli No. 39 Yogyakarta
99  The Begins Jl. Mendorakan 252 Yogyakarta
100   Zeus Jl. Purboyo no 111 Warak Kidul Yogyakarta
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